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AVISOS. 
Pico. 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
porel vapor de l aComp. P. y O. S Í IANGHAE 
„ I saldrá el s á b a d o 22 del corriente á las 
" r\TRO de la tar(íe con desl¡no á Hong-kong, 
¡[¡ra esla Adminislracion la correspondencia 
"a Europa via del ís l tno de Suez, como asi 
^ o l a d e Cochinchina. En su consecuencia 
'reja del franqueo y el buzón de esla oficina, 
¡¿Harán abiertos hasta las DOS en punto 
E la tarde del espresado día . 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac, 
^co j^ rán á la U¡NA y hasta la misma hora 
¡admitirán las car/as certificadas. 
que se anuncia al púb l i co para su co-
ÍSaSa^e de Octubre de -1859.—El A d m i -irador general, Sebastian de H a z a ñ a s . 
gl sobado 22 del corriente, s a ld rá la fragata 
Hericana Melcor con destino á Calcuta, s e g ú n 
,¡Cfl recibido de la Gíipilanía del puerto, 
jlanila 21 de Oclubre de - I S o 9 . - E l A d m i -
nistrador general, Sebastian.de Hazauas. 
Cartas detenidas por insuficiente franqueo. 
para España. 
•Feliciana PanfiL . M a d r i d . 
| Gabriel Vázquez y 
Bóveda Orense. 
) S. Felipe de J á l i v a — 
[ Jaime Grau - • • j Valencia. 
fúra el interior de 
estas Islas. 
hoselmo Alejandrino. . 
¡leño Vil lanueva. . . 
r. Marcos H e r n á n d e z . 
i nd io de Austria. . 
osé 13ach y Delprat. . 
'rancisco L e g é n d r e . . 
?'C0. 
tale. 
Fael. 
[i Ion, 
lil. 
bico. 
snto, 
3ÍC0, 
snto, 
Ha. 
Ingracia Casas. . . . 
I Francisco Moreno. . 
Para el estranjero. 
feanliago Sanyuan 
A r a y s t — Pampanga. 
Sta /Maria- -Bulacan. 
Guimi in lo —idem. 
Cavile. 
I d e m . 
) San Miguel de \ í a -
j vnmo—Pangasiuun. 
Cebú . 
Caibayog—Samar. 
W a m p ó . 
Manila 20 de Octubre de -1859 = E 1 Admi 
girador general, Sebastian de H a z a ñ a s . ^ 
El vapor de la Compañía P. y O. 
BANGHAli, cai)itiin Giibbie, saKlrá gara 
oog-kong el s^babo 22 del corriente á las 
ÜATUO de la tarde. 
[ Temendo él vapor que sale de aquel punto 
|üoi'p\ 99 con las malas para Furopa. coinprom-l ido 
un cargimoulo completo de seder ía , el SU \?sG-
ffii no recibirá carga para Europa, la india 
y los estrechos. 
Aguirre y C , Agentes. 
Para Hong-kon^ y Macao, saldrá 
en breve la b'»rca es'p.iifio'tá S O l . K D A D ; admile 
carga y pasajeros para amlms puntos, y la 
Papachan Eugster, Labnart y C." 5 
Para Masbatc, saldrá en toda la se-
¡faana i-nlrante ia g ' i iet . S E V E t U N A ; admite 
Carga y pasageros, la despíftchii 
Pedro Casas. 5 
Para Pasacao y Lagonoy, saldrán 
í | pi incipios de la semana entrante ios ber-
Plines-gbli tas CELESTINA y SAN A i S D i l E S ; 
reciben carga á Hele y pasageros. 
Gavino Carranceja. 5 
rtillo y casa de comisión 
DE 
J. N . M O L I N A . 
Para el limes 2? del corriente, de siete á 
íueve de su noche (si el tiempo lo permite) 
Tenderé en almoneda sin reserva varios mue-
•^es y efectos, en ios que se encuentran apa-
fadores para ropa, mesas para diferentes OTOS, 
«illas de todas clases, camas para una y dos 
d í sonas , una colección de cuadros de pintura 
«1 óleo con bonitos marcos dorados, un surtido 
"bjelos de China, tales corno tocadores y mar-
íos con preciosos ca'adus, pupitres y cajilas 
"laqueadas, cajas de juguetes con chinos de 
arnbos secsos vestidos con trajes diferentes, 
l i a partida de larga-vistas, una i d . estuches 
f l e m á t i c a s , otra i d . sombreros de paja y 
^eltro, etc. etc., carruages y caballos. 5 
D. Cándido Bonifás, 
nr:xRATisxA nAncKi.oKEs. 
Restablecido ya de mi enfermedad y recor-
^odo la buena'acojida que me ha dispensado 
el público m a n i l e ñ o , no puedo menos de agra-
decérselo y darle por ello las mas espresivas 
lacias, y á fin de que tenga la satisfacción de 
eslar servido por un e s p a ü o l , vengo á ofre-
^rle de nuevo mis s ' .rvicíos de retratista para 
'0 cual he abierto mi la ler en la calle Real 
Je S. Fernando esquina á la calle 2." de Santo 
[*»to, donde e n c o n t r a r á un buen y variado 
^ r l i d o de cuadros para retratos así como tam-
^¡eo esquisitas cajas en forma de estuche y de 
^ro para satisfacer el gusto mas refinado. 
Las personas que gusten aprender á retra-
tar, pueden estar seguras de obtenerlo en un 
¡^s como ío tengo acreditado en Mani la y en 
£ Pampanga, faci l i tándoles m á q u i n a é ingre-
santes para continuar sus trabajos. 
M i lema anterior fué obrar y callar y ahora 
^lado, baralura, perfección y brevedad. H2 
Regimiento infantería 
de Isabel 11 núm. 9. 
Por disposic ión superior se v e n d e r á n en p ú -
b ' íca almoneda en los dias 24, 25 y 26 del pre-
sente mes y en horas de nueve á doce de la 
m a ñ a n a en el entresuelo de la casa n ú m . o í 
de la calle de Magallanes, los bienes del finado 
D. Manuel Vázquez , subteniente que fué agre-
gado á este Regimiento. = E1 ayudando, F ru to 
Ramo Fernandez. 2 
Los Sres. suscritores al MUSEO 
U N I V E R S A L , cuyo abono concluye 
á fin de a ñ o , se se rv i rán renovar su 
suscricion antes de la salida del cor-
reo á finj de no carecer de tan i n -
teresante pub l i c ac ión . 
Hay de venta dos tomos del a ñ o 
1857. Calle del B e a t e r í o n ú m . 10. 
Ramírez y Giraudier. 
Los Sres. suscritores á la GACETA 
M I L I T A R que han tomado su abono en este 
eslahlecimieiilo y termina con el aüo actual 
y quieran continuar con dicho p e r i ó d i c o , se 
se rv i r án satisfacer el importe de -Ifi pesos que 
cuesta la suscricion anual; pues el objeto de 
este aviso es evitar la suspens ión que pudiera 
hacer la Adminislracion de la GACETA de no 
recibir antes del -I.0 de Enero la lista de Se-
ño re s abonados para el año de -1860. 
El herrador alemán Chrislian Kunz-
ler, ofrece a^  respetable p ú b ico sus servicios 
en la calle de S. Jacinto esquina, calle del 
Teatro. 
N O T A . Se h a r á n también estribos propios 
para caballos de montar . 50 
El que huljícse perdido un medio 
juego de correage lo m c o n t r a r á en el taller de 
la ca r roce r í a de S. Jacinto. 
En la misma hay un carruage muy elegante 
y de i'nlima moda un poco usado, se vende en 
comis ión una tartana sin estrenar y de la cual 
se responde .de su buena cons t rucc ión por 
dos años , y todas 'as composiciones de car-
ruages se hacen con todo esmero y pront i tud 
y se responde por nn a ñ o . 5 
A L Q U I L E R E S . 
Se alquilan la casa núm. 6 calle 
de San Jacinto, y unas l i r i idas de las pose-
siones n ú m . -14 calle de la Barraca: d a r á n 
razón en la casa n ú m . ."5 caHe de la Escota. 
Se alquilan en módico precio cuatro 
espaciosas hafaitacione.s ¡Jará olicinas ó pupilos 
sin asistencia en la Kscolla, casa del puente 
grando donde se halla el a lmacén de la 
A U R O R A . 2 
COMPRAS Y VENTAS. 
Letras sobre Lóiulres á 6 meses 
vista. 
I d . sobre Mnng-kong y Amoy á 50 dias 
vista. Srniib, Ueil y C.a. 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista. 
I d . sobre I long-kung á 3 dias vista. 
Ker y G.* 
Los que suscriben giran letras, so-
bre Gadiz, A i c H i i l e , Vítieucia, Mslaga, San 
Sebastian, ¡Madrid, Goruña , Santander y Bar-
celona. Buslainanle y Sobrinos. ^ 
Los que suscriben giran letras al 
cambio corriente sobre iVlaurid, p.ig.uleras en 
cualquiera de las capí ta es de provincia de Es-
p a ñ a . Oibeta, Gucuilu y G.* -1 
Villa de París, 
Calle Real de Manila núm. 37. 
¡ ¡ ¡YA LLEGÓ L O QUE T A M O S E ESI'ERAÜA! 
Por el ú l t imo correo: sayas de m o a r é de gran 
fantasía, listas de preciosos colores y gusto no 
visto hasta ahora en Mani la . G 
Almacén de muebles 
Y A C E I T E ülfi LA L A G L X A SUPERIOR. 
En la calle de Anda n ú m . í), se venden mue-
bles de todas clases, catres de narra i d . , sidas 
de i d . , aparadores, columpios, mesas de salas, 
de comer, mesa de esc r iban ía de una per-
sona, etc. etc. etc. , 2 
íielojería. 
B I S C I I O I T Y F A T T O N —ESCOLTA. 
Acaban de desempacar un nuevo surtido de 
relojes de pared, con péndo la s Liver , (Marino 
Clocks), invi tando á verlos á sus parroquianos. 
Se encuentran igualmente en este estableci-
miento, relojes de oro, ingeses legí t imos , y 
de otras clases de oro y plata dorada á precios 
moderados.. Se encargan con todo esmero de 
las composturas de relojes de todas clases, 
á precios pquilativos. :5 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
En dicho a lmacén se ha recibido una par-
tida de 2040 sacos de harina lo» que se des-
pachan á S 5-50 uno ó bien sean S -14 bar r i l , 
I se despachan por mayor y menor. 2 
500 barriles de harina americana. 
Smit l i , Be!! y G.a ^ 
Los que suscriben c o m -
pran plata al -10 p ^ por mayor 
J. M . Tuason & C . ' 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague, casa núm. 3 . 
Onzas se compran á S - H - l real. 
Se venden á $ 
Puesto público de cambio 
DE MONEDAS. 
Escolla, fábrica de jabones. 
Se compran onzas á -14 S un real. 
Se venden o á -14 » cuatro. 
Cambio de monedas. 
Calle de San Jacinto núm. 50 al lado de la fá-
brica de chocolate. 
Onzas de oro se compran á S -14-2. 
Onzas de oro se venden á S -14*5. 
Cambio de monedas* 
C A L L E R E A L D E M A N I L A N L M 18. 
Onzas se compran á S i 4 - 4 real. 
• se venden á S -14-4 rs. 
Medicamentos específicos 
de venta, botica del licenciado Hernando, Es-
colta n ú m . 4. 
Pectorales. — Pasta de Regnau ld=de T)ege^ 
neta is=de G e o r g é = d e B a u d r y = d e nafé de 
Arab ia=Ja rabe de nafé. 
Túnicos y contra la supresión del menstruo.— 
Pastillas de Lácla lo de hierro de Gélis y G o n t é = 
de cilrato de hierro de B e r a ^ P i l d o r a s Bromo-
voduradas ferruginosas de Boi l =fer ruginosas 
de Vallet. 
Purgantes.—Polvos de R f , g é = d e S e d i i l z = 
Pildoras de M o r i s o n = d e Frank. ó granos sa-
i n l í f e r o s = P a s t i l l a s de M a n i l o = d e R o g é — d e 
magnesia=Purgante Le R o y = T i n t u r á " - ger-
m á n i c a . 
Anti-espasmódicos.—Perlas de oler de Cler-
t a r i=Frasqu i los de sal de vinagre. 
Ana lép t i cos .—Bwáhoü í de los á r a b e s = G a i í r , i 
de Oriente. 
Depurativos de la sangre.—Eslracto de zarza-
parril la del Dr. T o w n s e n ' l = d e l Dr. Aibert. 
Anli-sifditicos. — Rob L a n " e c t e u r = C á p s u l a s de 
p,npiiiva=dn R a q u u ^ B o ' o s de Armenia del 
Dr. A l b e r t = l n v e c c p i i i B m u . 
Para heridas y quemaduras. —Pape\ F a y a r d = 
Bálsamo de Peichier. 
Vermífugos.—Pasti l las de Sanlonina. 
U T E N S I L I O S . 
Biberones, Thiers y Darbo =L iga -b razos 
para' f o n t í c u ' o s . = P o r t a - c á u s t i c o s . = S t e t ó s c o -
p()S.=Trocars simples y esplora tor íos . -—Bís-
t u r i s ^ P i n z a s ^LHi ice tas para vacuna y san-
aría s=Agujas de sutura. - Llaves inglesas, ga-
tillos y descarnado res para sacar muelas = 
Esluches de c i r u g í a . = B i 7 t g u e r o s . = S u s p e n s o -
rios = T i j p r a s corvas y rectas. = Lavativas. 
PASTILLAS VKKMIFÜGAS DE SAN-
TOííirfA DE A MEDIO GUANO. 
La sanlonina es en el d ía uno de los mas 
seguros vermífugos que se conocen; pura, ca-
r e c e Casi completamente de sabor y bajo este 
concepto e s particularmente aplicable á los 
n iños . Gomo ha dicho M . el Dr . Munaret: 
«este descubrimiento es un verdadero bene-
fició para ellos, porque una pastilla, que 
contiene algunos c e n l í g r a m o s de este principio 
cr is laüzable que ellos comen con placer, es 
un remedio mas vermicMa que la repugnante 
medicina que nosotros habernos tomado á su 
edad llamada san tón ico .» 
Los s í n t o m a s que revelan la ecsistencia de 
las lombrices son: pa idez en el semblante, 
aureola azulada al rededor de los parpados, 
pupila di'atada, cosquilieo en la nariz, aiienlo 
lel i ' io , rechinamiento de dientes durante el 
sueño y enflaquecimiento. 
Dosis: Para l ^ s niños de 6 meses á -1 año , 
dos larde y m a ñ a n a . 
Para los n iños de -I á 2 a ñ o s , tres tarde y 
m a ñ a n a . 
• de 2 á 4 a ñ o s , cuatro tarde 
y mt iñana . 
Aumentando progresivamente según la edad. 
Para las personas mayores la dosis es de 
cinco á ocho tarde y m a ñ a n a . 
Botica del Licenciado H e r n a n d ó : Escolta 
n ú m . 4. 
El que suscribe está íacultado'para 
vender los solares siguientes: Un solar con 
media casa de tabla y ñ ipa frente á la bajada 
del puente colgante mide de frente 54 varas 
y 59 de fondo: otro solar en el barrio de 
Gunao sitio llamado San. Antonio de 20 varas 
de frente y 23 de fondo cercado de cimientos, 
l inda por un lado con la casa de D. Vicente 
Verzoza: otro i d . d e t r á s del que está á la 
bajada del puente colgante que mide 700 varas 
cuadradas: otro id-, que está á la oriPa del 
rio á la derecha de la esquina que forma el 
c a m a r í n del chino Valent ín yendo para la fá-
brica de azúca r : los Sres. que gusten hacer 
sus proposiciones y enterarse de los precios, 
pueden acudir en la tienda de la Escolta. 
José Vicente Gómez . 5 
En la tienda Nueva Filipina, darán 
razón de la venta de una pareja de caballos 
cas taños , de buena alzada, listos para pescante 
y un carruage de la fabrica del Sr. Garls, á 
precio sumamente moderado. 5 
En la librería de D. Manuel Ramirez, 
calle del B.-atcrio n ú m . l ü . imprenta: Manila , 
se hallan de venia los libros siguientes: 
Ps.tls. 
Diociniinno (Váiiées-espanot y vitíc-VRrsa, por 
Má'rtinez Lope/, y F . Maurel, 1 tumo 4.6 
"'Hyor 5 » 
Nuevo Colon o sofi tratado del dercollo mili-
tar de España y sus Indias por Bacardi, 3 
tomos 4.° 9 » 
Teo log ía moral escrita on latin por el F*. E d -
mundo Voit do la Compañía de Jesiis, tra-
ducida al español y «idicioimda considera-
blemento por Troncoso, 3 tomos 4.° mayor. 8 » 
Ensayo sobre la teología moral considerada 
en sus relaciones con la fisiología y la 
medicina, obra destinada esclusivametitd 
al clero por Debreyne, 1 tomo 4.° . . . 2 » 
E l sacerdote y el médico ante la sociedad 
por P . .1. C. Debreyne, doctor en Me li-
t ina en 1» facultad de Par í s , sacerdote y 
religioso de la Gran-Trap». 1 tomo 4.° . 2 » 
Novís imo Chantreau ó completa gramát ica 
francesa, 1 tomo 8.° mayor 2 >) 
Febrero novís imamente redactado por Don 
Eugenio Tapia, 10 tomos en 5 v o l ú m e n e s . 16 » 
Ejercicio de perfección y virtudes cristianas 
por el V . P . Alfonso Rodríguez de la Com-
pañía d« J e s ú s , 2 tomos en uno semi-fo'io. 4 » 
Obras completas de D. Angel Saavedra, dn-
que do Ilivas, 5 tomos semi-folio. . . . 16 » 
E l globo atlas histórico universal de geo-
grafía antigua y moderna, 1 tomo semi-
folio con mapas 8 a 
Platicas doctrinales para todos los domingos 
del año, por Mazo, 2 tomos 4.° . . . 3 » 
Sala, novís imo ó nueva ilustración del De-
recho Heal do España, 2 tomos 4,° . • 4 )> 
Di' i'ionario de la lengua castellana por la 
peal Academia, décima edición, 1 tomo 
folio mayor 7 » 
Historia de Venecia por León Galivert puesta 
en castellano por D. Pedro Leines y Sola, 
edición ilustrada con láminas finas, 1 tomo 
semi-folio. . 7 » 
L a leyenda de oro para cada dia del año, 
vida de todos los Santos que venera la 
iglesia, 4 tomos semi-folio con preciosas 
laminas en acero 24 »' 
Manual del cocinero, repostero, pastelero, 
confitero y botillero, con el método para 
trinchar y servir toda clase de viandas por 
Rementeria, 1 tomo 1 » 
Acabado de recibir via de Suez. 
C I U D A D D E M A M L V : E S C O L T A . 
Almacenes de relojería y alhajas.—Adornos para 
ig'esias.—Instrumentos de miistca.—Cuadros y estam-
pas— Papel y artículos de escritorio.—Perfumería— 
Bisuleria—Tejidos y otros artículos de moda, etc. 
asi como: 
Lind ís imas sayas Lagravere de listas de seda . 
de muchisimo gusto y variados especiales para 
calle y para baile; pañue los de gasa de varios 
colores para cuello; i d . de encaje négro bor-
dados para la cabeza; vestidos de glacé de 
varios y muy vistosos colores para visitas de 
etiqueta y baile; i d . de larialana para i d . ; 
manteletas de glacé de varios colores; i d . ne-
gros con encaje y con capucha; pañue los finos 
de oían para la mano; medias finísimas sin 
costura para s e ñ o r a s ; abanicos h e r m o s í s i m o s ; 
abanicos de bouquet para baile, de m u y buen 
efecto. 
E legan t í s imos clavos de pe'o, aretes y anillos, 
guarda pelos, botones de. pechera y mancuer-
nas, todo de dub lé con piedras; cordoncitos ó 
seguros elást icos para lentes y guarda-pi^os. 
Gamisas hechas para caballeros, blancas, 
lisas y bordadas, así como de colores, ú l t imo 
corle de P a r í s ; camisetas de punto de lana 
merino; l indís imos bastones de bejuco y de 
ballena, p u ñ o s de gran fantasía; cortes de pan-
talón de casimir y lanas dulces, colores de 
fantasía de lo mas e'egante; algunos chalecos 
hechos, ú t imo corle para vigila de etiqueta ó 
baile; hevillas de piala dorada para chalecos .V 
pantalones; nuevo vinagre higiénico dé locador. 
Artículos de oro fino- cadenas largas y corlas: 
aderezos y medius aderezos; guarda^peios; 
areles; anillos y sortijas todo con piedras del 
mejor gusto; botones de pechera y mancuernas 
t a m b i é n con piedras; relojes y c r o n ó m e t r o s 
legít imos ingleses de - I . " ca tegor ía , de la muy 
conocida y acreditada casa Simson & Roberts 
(antes Parkinson & Frodshamj asi como relojes 
franceses y ginebrinos al alcance de m ó d i c o s 
haberes. Hay t ambién relojes de sobremesa y 
de pared fuerte campana corrientes así como 
reguladores con segundos. 
NOTA. Tanto para acelerar el despacho cnanto 
para que lodo comprador tenga con igualdad tas 
mismas ventajas, EL IMIECIO FIJO en est"S almacena/i 
está de manifiesto SOIIUE CADA AUTICL'I.O km c i r i u 
APARENTE Y COMPHKHENSI I'.I.E l)t TODOS; — Hint 
pronto el público, sobre todo el de provii .cin 
y aquel que no gusta perder su tiempo en reca-
tear, sabrá apreciar lo ventajoso que, es para él 
esla disposición, pues con eso KI, VÍHVVÍ.O es t i atado 
COMO EL MAS AVENTAJADO CONOCEDOU: TODOS 
CON IGUALDAD!!!.. ^ 
En la tienda del Madrileño, se han 
recibido una partida de sombreros de paja con 
bonitos adornos y plumas para sefloras, cor-
batas negras y de "colores muy buenos para 
caballeros, calzetines crudos y de colores, se-
manarios para afeitar, navajas inglesas para i d . , 
corta plumas con cinco hoj is muy finas, pe-
tacas de cuero de colores, y gabanes de goma 
para agua. 8 
Recibidos por e! úllinio correo, her-
mosos cuadros al óleo con marcos elegantes 
dorados, representando varias vistas de d i f e -
rentes pa íses de l í u ropa , a precios c ó m o d o s , 
se venden en el a lmacén del mar t i l lo del 
Sr. Mo l ina . H 
Botica de D. Jacobo Zobel 
Manila. 
M E D I C I N A S C A S E R A S D E L DR. D. J A Y N B . 
C02i LAS RECETAS DE CADA UNA DE E L L A S . 
Expectorante del Dr. Jayne, 
Esta medicina preciosa está haciendo torios 
los dias las curas mas extraordinarias y maravi-
llosas, que j a m á s se lian visto. Los que las 
han tomado para el asma, toses, sangre por 
la boca, los ferina, anginas, angina de los 
DÍños, ó croup, consunc ión , pieuresias crónica? , 
ronqueras, dolor pn el pecho, cuando el pecho 
está dolorido, dificultad de respirar, bronquitis 
ó inflamación de los bronquios y otras enfer-
medades de los pulmones y pecho, pueden 
dar testimonio, como efectivamente lo dan, 
de su elicacia. El bronquit is , esta enfermedad 
terrible que con el nombre equivocado de 
consunc ión , lleva todos los años tantos j ó -
"vencs á la sepultura, se cura siempre con 
el expectorante. Quita inmediatamente la tos, 
calma el dolor, la i rr i tación é inf lamación, f a -
ci l i ta la expec torac ión , y el enfermo se vé cu-
rado muy pronto. 
El asma, la cura siempre. Dos ó tres dosis 
buenas curan las anginas de los n iños (Croup) 
en unos cuantos minutos. Calma la violencia 
y acorta la du rac ión de la tos ferina, y m i -
llares de personas desancladas ya por los m é -
dicos como incurables, en casos de consun-
c ión , han recobrado completamente su salud 
con el expectorante de Jayne. 
En efecto en enfermedades de los pulmo-
nes, ninguna medicina ha obtenido la repu-
tación que esta goza y que tan justamente 
merece. 
Es a d e m á s el sudoríf ico mas pronto y mas 
seguro que se conoce; porque cuando se ad-
ministra al pr incipio de fiebres inflamatorias, 
p leu res í a s , afecciones de los pulmones, afec-
ciones catarrales, dolores de pecho, a r t i cu-
laciones, huesos y m ú s c u l o s , en reumatismos 
agudos etc., en dós is que causen n á u s e a s pe-
q u e ñ a s , echando al mismo tiempo, bastante 
ropa en la cama y bebiendo mucha agua f r i a , 
promueve un copioso sudor que g u a r d á n d o l o 
por dos ó tres horas cura de una vez, todas 
estas enfermedades. 
CERTIFICACION DEL DOCTOR FOSSATI . 
Cirujano en gefe por Su Magesíad la Reina* 
del Real Hospital Mili tar de esta ciudad. 
Doctor D . Agustia Fossati, profesor de medicina 
y cirnjía. 
Certifico en forma: que hace a lgún tiempo 
que he usado con el m^jor éxito los remedios 
llamados Caseros del Doctor David Jayne de 
Filadeif ia, y muy particularmente el jarabe 
expectoralivo, el b á l s a m o carminante, las p i l -
doras sanativas y su vermífugo: el primero 
eficacísimo en todas las afecciones de pecho 
en que he necesitado promover una expecto-
rac ión abundante, y calmar en toda clase de 
asma la disnea y tos que tanto fatiga á estos 
enfermos. Ei segundo lo he usado en las en-
fermedades del e s tómago y he obtenido resul-
tüdos salisfictorios, particularmente en las 
afecciones nerviosas de este ó r g a n o . E l ter-
cero que se compone de unas pildoras fun-
dentes á propós i to para las hepat ís is c rón icas , 
pues no solo obran como purgantes, sino que 
á la vez son aperitivas, y por ú l t imo el ver-
mífugo, es remedio en mi concepto, infalible 
para todas las enfermedades que proceden de 
debilidad de los ó rganos digestivos y que p ro -
ducen los vermes. Y creyendo que estos re-
cursos e n g r a n d e c e r á n en a lgún modo nuestra 
t e rapéu t i ca , no he tenido inconveniente en 
firmar el presente atestado á pet ic ión del l i -
cenciado D. J o a q u í n de la Cruz Mendoza de 
cuya oficina me he provisto de dichos re-
medios. 
Habana y Setiembre 7 de -1817. 
Dr . Agustín Fossati. 
r . D R T m C V C I O N DEL DOCTOR V A L D E S . 
Doctor D. Juan Francisco Valdes, profesor do me-
dicina y cirnjía, praoticanto mayor de cirnjía por 
S. M. del Real Hospital Militar de San Ambrosio etc. 
Certifico que he usado del jarabe llamado 
expectorante del doctor Jayne de Eiladelíía, en 
los casos y afecciones c rón ica s del pu lmón en 
que ha sido necesario aumentar la expecto-
rac ión , p r o d u c i é n d o m e los mejores resultados 
y haciendo desaparecer las toses que hab ían 
sido reveides á toda clase de remedios. Igua l -
mente he empleado el b á l s a m o carminativo del 
mismo autor en las diarreas c r ó n i c a s , v ó m i -
tos nerviosos. Digestiones penosas y otras afec-
ciones do igual naturaleza con el mismo éxito 
que el anterior. Con el propio resultado he 
usado las pildoras llamadas sanativas del mismo 
Jayne en las afecciones c rón icas del h ígado , h i -
d ropes ías , dispepsias, ex t reñ imien to de vientre 
etc. y en su consecuencia hallo en estas me-
dicinas un poderoso auxilio para la t e r a p é u -
tica: y de pedimento de parte doy la presente. 
Habana y Setiembre 7 de 1847. 
Dr . Juair Francisco Va ldés . 
En la calle de Cabildo núm. 18, se 
vende un cabalio de montar, pelo bayo, muy 
dócil y no liega á los cinco anos de edad. 5 
Tienda núm. 6 del chino Quico, en 
S. Vicente, da rá razón de una p i ro ja de ca-
ballos castaños, que se vende ai precio de 80 
pesos plata, depositada en una de las casas 
nuevas en la calle del Teatro. 5 
Papas de California y cebollas de 
i d . b ancas y muy du lces .=En el a lmacén del 
Ancla, Escolta. •{ 
Almacén de la Polar» 
CALLE CABILDO K U M . 4. 
Hay de venta ios efectos siguientes: 
Aguardiente de esp í r i tu : i d . de 28; anisado 
superior; i d . corriente; vino de jerez de varias 
clases; moscatel; má laga ; manzanilla en cajas 
y botellas; i d . Pedro J iménez é i d . pajarete en 
i d . ; vino tinto superior; vinagre de yema; Ü- ' 
cores del puerto de S ía . Mar ía ; i d . de Cádiz; 
vino S. Ju l ián en cajas y botellas; c o ñ a c ; cer-
veza; salsas inglesas; encurtidos de varias cia-
ses; ginebra; garbanzos; habichuelas; lentejas; 
c h í c h a r o s ; quesos de Flandes; mantequilla muy 
superior; s a l ch i chón ; laurel; o régano á 2 if'2 
reales l ibra; latas de La Hormiga de perdiz; 
de carne, i d . de ternera compuesta, id . de p i -
chones compuestos, i d . de lomo de cerdo, i d . 
costillas de i d . , i d . de chorizos en manteca, 
i d . de becadas, i d . de salsa de tomates, i d . 
anguilas con tomates, i d . de leche en conserva, 
i d . de ostras; callos de pernera; pavo; pastel 
de liebre; congrio; besugo; sadinas; jamones 
de China y pimiento molido á 5 rs. l ibra; c&jas 
de pasas recién llegadas, etc.; pasas de Málaga 
por libras y arrobas; fideos de varias clases 
por libras y arrobas; jamones enteros y por 
libras 4 rs. l ibra; botijos de aceite i d . botellas; 
aceitunas en frascos y cuñetes ; hay rica t int i l la 
de Rota: todos los a r t í cu los arriba espresados, 
son sobre baratos en su clase. 
NOTA.—Se preparan almuerzos de café con 
leche pan con manteca. 5 
Fragata española ALAVESA. 
Efectos frescos que han recibido por dicho 
buque los a!macenes Nuevo del Sol al pié del 
puente de Binondo é interior de la calle de 
Cabildo n ú m . 8 y son ios siguientes: 
Legí t imo tinto l ien icar ló de cuya dase hace 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
En dicho a lmacén hay de venta comestibles 
y bebidas de Europa al pormenor. 
Aguardiente de 56 grados á 7 ps. arroba y 
4 rs. botella; i d . de 28 i d . á 5 ps. arroba y 
3 rs. botella; anisado de Mallorca de í .1 ca 
l ídad ú ^ 4'50 arroba y 3 rs. botella; i d . de 
2.* á o'50 arroba y 2 rs. botella; moscatel 
de á 7 ps. arroba; i d . de 2.* á 6 i d . , barriles 
de á 4 1/2 arrobas de i.* á 2 i ps.; i d . de id 
jerez á i d . arroba á 5 y 6 ps.; má laga dulce 
de - I . * á 4 ps. arroba y 5'5Ü de 2.a y 2 rs 
botella; tinto Benicar ló á 2'7o arroba y ^ -1/2 rs 
botella: dichas bebidas se venden sin casco 
garbanzos á 2 ps. arroba y 4 rs. ganta; ha-
bichuelas á -10 rs. arroba 2 -1/2 rs. ganta; c h í -
charos á i d . i d . ; lentejas á i d . i d . ; fideos á 
5 ps. arroba y -I real l ibra; bacalao á 4 ps. 
arroba y ^ -1/2 rs. l ibra; quesos de bola á -10 rs 
uno; barriles de harina marca gallego á -18 ps 
barri l y 20 rs. latas de una arroba; latas de 
chorizos á 20 rs. una; ití. de a'cauciles á -10 rs. 
i d . de col i l lor á i d . ; i d . de carnes, aves y pes-
cado á i d . y 3 rs. la media; i d . de caldos 
verduras á 6 rs. y 3 i d . la media; i d . de sar-
dinas á 6 rs. lata, 3 id . media y -1 f /2 id . cuarto 
sa lch ichón á -i peso libra. Además quedan 
una infinidad de a r t ícu los por anunciar los 
que se d a r á n sumamente barato. 
Sal de venta. 
En el mural ion, a lmacén de maderas, hay 
un-i partida del pais por precio c ó m o d o : en 
la Esco ta, fabrica de jabones, puede tratarse 
Interesante 
á los aficiónados y maestros de música. 
En la platería del Sr. D . J. Routhier , plaza 
algún tiempo no venía ya á Filipinas, se r e - [ d e San Gabriel, hay de venta los siguientes 
enmienda tanto por ella como por la insignífi- ; m é t o d o s de piano, canto, á r p a y gui tarra es-
cante cantidad que queda, y por lo c ó m o d o del critos en idioma españo l : 
precio que es el de 22 rs. arroba; aguardiente 
espír i tu de 5 9 ° , en pipas y por arrobas; i d . i d . 
de 30'' en id . i d . ; i d . i d . de 2 8 ° en barr i -
les y arrobas; vino jerez de clases desde la 
mas pobre á la mas acomodada en pipas, 
barriles y arrobas; moscatel de iguales cir-
constancias en las mismas medidas; m á -
laga tan superior que se puede asegurar 
no vendrá ya de su clase por no tener 
cuenta el traer, el que t ambién se reco- para construcción de buques y edificios situados 
en el Muralion. 
Mé todo do Cramer para 
B Ka'kbrenner » 
»> Vigueric » 
B Woi fa r t B 
» Gómez 
» liuchsa 
» Carul l i 
piano . 
i d . . 
» i d . . 
» i d . . 
B canto . 
» á r p a . . 
» guitarra. 
4 
6 
3 
3 
5 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
Almacenes de maderas 
mienda por lo convencional de su precio: 
coñac español ; anisado de varias clases; cajas 
de fideos españoles , las de H arroba á 3 ps. 
2 rs. , las de -1/2 arroba á \ peso G rs. y 
las de -1/4 arroba á \ peso; aceitunas muy 
buenas en cuñe tes de \ ¡ 2 arroba á \ peso 4 rs. 
T a m b i é n han recibido dichos almacenes por 
buques anteriores otros varios efectos que sería 
proli jo enumerarlo. 8 
La librería de Manuel Pérez, calle 
de Anloague n ú m . 5, vende: 
Diccionario de la lengua castellana, 
-JO." edic ión , por la Academia. . § 7 a 
Brost, partida doble 2 4 
Brost, a r i tmét ica mercantil . . . . 2 4 
Valbuena, reformado por López. . 6 » 
Valbuena, por Salva 5 B 
Geografía universal por Mal te-Brun, 
3 tomos fo io 24 » 
Manual de urbanidad \ 2 
La Santa Bibl ia , por Scio, 6 lomos 
folio con láminas 24 B 
La leyenda de oro, 4 tomos folio con 
hermosas l áminas 24 » 
Balmes, poes ías p ó s t u m a s . . . . -J » 
Balmes, observaciones sobre los bie-
nes del clero 4 » 
Balmes, P ió I X - 1 4 
Balines, escritos postumos. . . . 2 » 
Balmes, cartas á un escépt ico . . . 2 » 
Balmes, la sociedad, 2 tomos. , . 3 4 
Balmes, escritos políticos 3 4 
Balmes, filosofía elementa', 4 tomos. 6 B 
Balmes, filosofía fundamental, 4 to -
mos 7 » 
Balmes, la religión » G 
Balmes, el protestantismo comparado 
con el catolicismo, 4 tomos. . . 5 » 
Balmes, el criterio - 1 4 
L á r r a g a , teología , aumentada por 
Claret 3 » 
Nicolás , estudios filosóficos sobre el 
cristianismo, 3 tomos 7 » 
Escriche, diccionario de Legis lación, 
3 tomos 24 » 
Febrero, 4.* edición, G tomos. . . 2S » 
Ilodriguez, p rác t ica forense, 2 tomos. 8 » 
Código de comercio y ley de enjuicia-
miento 5 » 
Historia de Gil Blás , 2 tomos. . . 3 » 
Historia de Borloido y su familia. , \ » 
Vinos y comestibles de 
Europa de todas clases por mayor y 
menor á precios muy arreglados. 
Escolta fábr ica de jabones, en las 
bodegas inter iores . 
En la casa mim. 14 de la calle de 
Magallanes, se venden uu sofá y seis sillas de 
camagon ambas cosas nuevas, por el módico 
precio de 52 ps. en oro grueso, ó 29 en plata 
si oro sencillo. 3, 
Un carruage-araña casi nuevo con 
vuelta, de la fabrica de Giunart in; se vende 
bara t í s imo en la calle de Crespo de Quiapo, 
casa baja inmediata ú las posesiones dei chino 
Valentin Cu idó te . 3 
El públ ico e n c o n t r a r á un surtido general 
de todas clases de maderas á precios arre-
glados. La procsimidad al r io proporciona á 
los compradores gran economía en los trans-
portes, y el gran surtido la ventaja de escojer 
piezas de las dimensiones y calidades que 
necesiten bien conservadas y secas. 
T a m b i é n se e n c o n t r a r á n en dichos alma-
cenes gran surt ido de anisado, vinos y co-
mestibles de Europa á precios muy arreglados 
podiendo preparar los ranchos y pacotillas que 
se pidan en un breve plazo. 
En la calle de la Audiencia núm. 2, 
se vende un carruage de Caris con pareja y 
guarniciones. 
Pianos verticales acabados de lle-
gar se venden por 
Findiay R í c h a r d s o n y C 
Los que suscriben venden una má 
quina completa para l impiar abacá , en buen es-
tado. 
Barraca. Eugster, Labhart y C.a 
Los que suscriben acaban de reci-
bir una remesa de magmí i cc s pianos de la ca-
lidad que tanta aceptación han merecido. 
Barraca. Eugster, Labhart y C 
Cacao de Guayaquil se vende una 
partida de GÜ sacos de calidad superior por 
Findiay, R í c h a r d s o n y C * 
En Gunao núm. 2, se vende una 
pareja de cas t años y otra de rosillos, j ó v e n e s , 
de azada y diestros al pescante. 
Jamones de Europa, quesos y man-
tequi ia superior, se han ret iuido y se venden 
en la Escolta fábrica de jabones á precios muy 
arreglados. 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se vende un carruage con su pareja. 
Se venden dos parejas de gran 
trote en la calle del Arzobispi» n ú m 3 
En esta imprenta se venden en mo-
neda que no eesija cambio. 
Compendio geográf ico es tadís t ico de 
Portugal y sus posesiones ul t rama-
rinas por ü . José de Aldama Aya la , 
-1 tomo en 4.° ^ 4 
Lecciones de elocuencia forense por Don 
Francisco Pérez de Anaya, 4 tomos 
en S." mayor en rús t ica 2 4 
Las posesiones holandesas en el a rch i -
pié lago de la India, 4 tomo en 4 . ' me-
dia pasta - 1 4 
La misma obra en rúst ica 4 » 
Se compra una carretela de última 
moda y un carruage-beriina que. se hallen en 
buen estado. En la calle de Magallanes nú -
mero ó\ d a r á n razón y se e n s e ñ a r á una car-
retela de p e n ú l t i m a moda que se vende barata. 
Tabla de reducción de cuartos y 
reales fuertes á cén t imos de peso fuerte, se 
venden á 6 cuartos en la Escolta, puesto pú -
b ico de cambio de monedas, y en la calle de 
S. Jacinto, sombre re r í a de Velasco y Her-
manos. 2 
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En esta ¡mprenla se \ 
den á 2 reales ejemplar, E l Real \ 
creto de i 3 de Mayo próesimo pa^ 
sobre clases pasivas de Ultramar ^ 
todas las disposiciones anteriores 
se mandan observar en él. 
Materiales para bordar 
De la conocida y acreditada fabrica de u 
vil la, se venden en la calle de Cabildo núm' 
por libras sueltas á los precios siguientes 
moneda que no eesija cambio. 
Libra de hojuela de oro fino. . . . á § 1 
I d . » lantejuelas i d . i d . . . . » , ? 
I d . » híiiiio de oro fino liso para 
bordar » i 4 
REVISTA MERCANTIL 
Los que suscriben hacen quincenalmeij 
una i m p r e s i ó n á parte en papel de caria, 
de la revista mercan t i l qoe se publica \ 
este per iód ico ludas las salidas del correo 
Las personas qoe deseen procurarse al^uiui 
las h a l l a r á n de veula eu esta impreuia JJ'a 
i / 2 real ejemplar . 
Ramírez y Giraudier. 
En el antiguo almacén del Sol a 
entrada de la calle de Jó lo , se despachan! 
efectos siguientes recibidos ú l t imamen te por I 
fragata Alavesa: 
Cajas de fideos de una arroba. . á 
I d . de i d . de 4/2 i d . . . . a 
I d . de i d . de 4/4 id , . . á 
Por libras a 
Garbanzos superiores por arroba, á 
I d . i d . por ganta. . á 
Vino t in to Ben ica r ló superior la 
arroba á 
I d . i d . por bote l la . á 
Bacalao muy bueno aunque hume-
decido por el tiempo, la l ibra. . á » ^ i 
4 
SAL DE CHINA, se vende por mayor 
á bordo de la barca e spaño a Soledad, que se 
halla en el r io . 2 
Una pareja de caballos ilocantMi 
j ó v e n e s , tuertas y sin herraduras, se vendel 
Quiapo, Gunao n ú m . 3. 
¥T • 1 
Una hermosa carretela, se venF 
á comis ión, en Binondo calle de San V / ce l 
fábrica de carruages de los Sres. Gi raartin ) 
R e v é s . 9 
En la calle de Palacio núm. 20, 
se vende un caballo oscum, de buena alzada, 
jóven y muy diestro al pescante. 2 
Ganga: se vende en quinientos cin-
cuenta pesos, una carretea casi nueva, de 
úl t ima moda, con su pescante de tumba y 
adornos de plata; en el barrio de Santa Rosa 
del pneb'o de Quiapo, 2 . ' casa á la ízquíer<la. 
En Quiapo, barrio de Gunao, casa 
n ú m . - i . , se M ' iiden varios vestidos elegantes 
y de todo gusU"; apropós i to para bañes de 
etiqueta y aprecios bastante arreg ados. 
En la carrocería de Caris y C.8, se 
vende en comisión una berlina usada eu muy 
buen estado y con aderezos de plata por 500 
pesos. .1 
Se vende un caballo de montar del 
país , cruzado inglés , pelo oscuro, grande al-
zada: calle de Anloague n ú m . 47, en casa de 
Edmond P auchut. 3 
En mediana uso, se vende un car-
mago con pareja y guarniciones, calle de l'»' 
lacio núm. 51), donde se podrá ver y tratar 
de su ajuste a cualquiera hora del día con B' 
vecino del piso entresuelo de la misma casa. 2 
Se vende una pequeña partida de 
latas de carne con legumnivs y ajenjo de Suiz»-
por lotes ó por menor: Escolta, casa del Spuor 
tMever, n ú m . 4. ,2 
En la calle de Jólo, casa núm. ^ 
contigua al cuartel de la Seguridad públi^i 
hay bandolinas hermosas de venta. -I 
En esta imprenta se venden alg:U' 
nos ejemplares Oei tratado de los principios e 
influencia práctica de la imposición y del sistema 
de crear fondos, por el Caballero Mac-CuUoch 
miembro dei inst 'tuto de, Francia, traducido Je' 
inglés por D. Andrés Garc ía Camba. 
Mácsimas de guerra de Napoleón traducidas de 
la 4.a edición pur el Teniente General D- AQ' 
d r é s G. Camba. 
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TEATÍÍO TAGALO DE TONDO. 
Para el domingo 23 del corriente, (si e' 
tiempo lo permite), se p o n d r á en escena la gran 
tragedia, t i tulada: 
D A L M I B O Y CLORI1NDA. 
Con nuevos y lujosos trajes. 
Dando fin con bailes variados. 
Precios de las localidades. 
Palcos y lunetas. . . . 2-1/2 rs. 
Asiento de banco. . . . H real. 
NOTA.—Los billetes se despachan en el 
mismo teatro, desde las ocho de la mauana 
del día de la función. 
